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Aluno Título Orientador Área 
1997    







Carlos Hiroo Saito Contribuição metodológica para 
planejamento urbano de município de 
pequeno e médio porte através de SGI e 
Banco de Dados Relacional. 
Jorge Xavier da Silva Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Carlos Alberto Franco da Silva Dinâmica espacial do capital bancário, 
difusão, integração e crise: um estudo 
de caso do Banco Nacional S/A. 





Margareth Simões Penello 
Meirelles 
Análise integrativa do ambiente através 
de geoprocessamento – uma proposta 
metodológica para elaboração de 
zoneamentos. 
Ana Luiza Coelho Netto Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Antônio Paulo de Faria Dinâmica e fragilidade das bacias 
fluviais de primeira ordem. 
Jorge Soraes marques Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Elmo da Silva Amador Baía de Guanabara e ecossistemas 
periféricos: homem e natureza. 





Flávio Gomes de Almeida A estrutura fundiária como uma 
variávelda erosão dos solos – Sorriso, 
MT. 





1998    
Carlos Walter Porto 
Gonçalves 
Nos varadouros do mundo da 
territorialidade seringueira. 
Lia Osório Machado Organização e 
Gestão do 
Território 
Jose Luiz Viana do Couto Uma análise comparativa de 
indicadores de qualidade de água na 
Baía de Sepetiba – RJ: índice de 
integridade biótica e indicado baseado 
em geoprocessamento. 
Jorge Xavier da Silva Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Hélio de Araújo Evangelista A fusão dos Estados da Guanabara e Rio 







Gláucio José Marafon A dimensão espacial do complexo 
agroindustrial Sojano, Rio Grande do 
Sul. 












Miguel Angelo Campos 
Ribeiro 
Complexidade da rede urbana 
amazônica: três dimensões de análise. 





Adma Haman de Figueiredo A divisão da floresta: uma 







Letícia Maria Mayer Avaliação ambiental da bacia de 
Guanabara com o suporte do 
geoprocessamento. 





Luciana de Lima Martins Paisagens brasileiras, olhos britânicos, 
Rio de Janeiro dos viajantes 1800/1850. 
Lia Osório Machado Organização e 
Gestão do 
Território 
1999    
Rogério Ribeiro de Oliveira O rastro do homem na floresta: 
sustentabilidade e funcionalidade da 
Mata Atlântica sob manejo caiçara. 
Ana Luiza Coelho Netto Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Luis Fernando Barbosa de 
Almeida 
A metodológica da disseminação da 
informação geográfica e os metadados. 
Jorge Xavier da Silva Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Maria Francisca de Jesus Lirio 
Ramalho 
Evolução dos processos erosivos em 
solos arenosos entre municípios de 
Natal e Parnamirm – RN. 
Jorge Xavier da Silva Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Maria Goretti da Costa 
Tavares 
Dinâmica Espacial da rede de 
distribuição de energia elétrica no 
estado do Pará (1960 -1996). 
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Carlos Santos A Territorialidade na colonização em 
Rondônia. 
Lia Osório Machado Organização e 
Gestão do 
Território 





Heleniza Ávila Campos Permanências e Mudanças no quadro 
de requalificação socioambiental da 
área Central de Recife (PE) em dois 
setores “Revitalizados”. 





Murilo Cardoso de Castro SIG – Sistema de Informação Geográfica 
ou Sig sintetizador de ilusões 
geográficas desconstruindo uma 
formação discursiva. 





2000    
Cecília Maria Rizzini Diversidade funcional do estrato 
arbóreo como indicador do status da 
biodiversidade em Floresta Atlântica dos 
Tabuleiros – Linhares – ES. 
Irane Esther Garay Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
João Baptista Ferreiro Mello Dos espaços da escuridão aos lugares 
de extrema luminosidade: o universo da 
estrela Marlene como palco e 
documento para a construção de 
conceitos geográficos. 





José Lacerda Alves Felipe Memória e imaginário político na (Re) 
invenção do Lugar. 
Iná Elias de Castro Organização e 
Gestão do 
Território 
Anelino Francisco da Silva Zoneamento Ecológico Econômico 
como instrumento de gestão do 
território: o caso do estuário do 
Curimatú/Cunha – RN. 





Ângela Maria Mesquita Fontes Território e estratégia de 
desenvolvimento: As políticas 
municipais de geração de emprego, 
trabalho e renda. 
Júlia Adão Bernardes Organização e 
Gestão do 
Território 
Lúcio Flávio Marini Adorno Gestão Competitiva, Estratégia Regional 
e o Tocantins. 
Júlia Adão Bernardes Organização e 
Gestão do 
Território 
Paulo Pereira de Gusmão Gestão de riscos ambientais na região 
do Médio Paraíba (RJ). 





Rui Erthal A dispersão dos imigrantes Suíços e 
Alemães da rea colonial de Nova 
Friburgo – Uma abordagem geográfica. 





Ademir Araújo da Costa A verticalização e as transformações do 
espaço urbano de Natal – RN. 





Silvana Quintella Cavalcani 
Calheiros 
Turismo versus agricultura no litoral 
meridional Alagoano. 
Jorge Xavier da Silva Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Christina Tereza Bassani 
Teixeira 
Diatomáceas como bioindicadores 
ecológicos e paleoecológicas nas 
Lagunas do Padre e Araruama, RJ – 
Brasil. 





Carla Bernadete Madureira 
Cruz 
As bases operacionais para a 
modelagem e implementação de um 
Banco de dados geográficos – um 
exemplo aplicado à Bacia de Campos. 





Mônica dos Santos Marçal Suscetibilidade à erosão dos solos no 
alto curso da Bacia do Rio Açailândia. 





Marco Antônio Jardim Guerra A influência do emissário submarino na 
zona costeira da cidade do Rio de 
Janeiro: O caso das praias de Ipanema, 
Arpoador e Leblon. 
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Liane Maria A. Dornelles Monitoramento de metais pesados na 
baía de Sepetiba – RJ- Brasil, com base 
em geoprocessamento. 





Reiner Olíbano Rosas Zoneamento ambiental em base 
geohidrológica: relação entre escala e 
meios operacionais. 
Ana Luiza Coelho Netto Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Paulo Márcio Leal de Menezes A Interface cartográfica – Geoecológica 
nos estudos diagnósticos e prognósticos 
da paisagem: Um modelo de avaliação 
analítico – interativos. 
Ana Luiza Coelho Netto Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Kouakou N`Dri Remi Análise territorial por geoprocessamento 
da côte D'Ivoire. 
Jorge Xavier da Silva Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Roberto Schimidt de Almeida A Geografia e os geógrafos do IBGE no 
período de 1938-1998. 
Lia Osório Machado Organização e 
Gestão do 
Território 
2001    
Andréia Kindel A fragmentação real: heterogeneidade 
de remanescentes florestais e valor 
indicador das formas de húmus. 
Irene Garay Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
João Wagner de Alencar 
Castro 
Geomorfologia do sistema sedimentar 
eólico de Paracuru- Ceará. 





César Ajara Brasil, espaços incluídos e espaços 







Marcelo Vinícius de la Rocha 
Domingues 
Logística e transporte marítimo 







Nelson da Nóbrega Fernandes Festas, cultura popular e identidade 
nacional: as escolas de samba do Rio de 
Janeiro (1928-1949). 
Iná Elias de Castro Organização e 
Gestão do 
Território 
2002    
Nadja Maria Castilho da Costa Análise do Parque Estadual da Pedra 
Branca (RJ) por geoprocesssamento: 
uma contribuição ao seu plano de 
manejo. 
Jorge Xavier da Silva Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Luciana da Silva Andrade Espaço público e favelas: análise da 
dimensão pública dos espaços coletivos 
não-edificados da Rocinha. 





Sônia Vidal Gomes da Gama Contribuição metodológica a gestão 
ambiental integrada de unidades de 
conservação: O caso do maciço 
Gericinó-Mendanha na Zona Oeste do 
Município do Rio de Janeiro. 
Josilda Rodrigues da 




Orane Falcão de Souza Alves Geoecologia das Comunidades 
bentônicas infralitorais da Baía de 
Todos os Santos (BA, Brasil): diversidade 
biótica e sedimentológica. 





Teresa Cristina Veiga Um estudo geoplanejamento em 
Macaé-RJ: contribuição de 
geoprocessamento como ferramenta de 
suporte à decisão, na definição de áreas 
potencialmente viáveis ao 
desenvolvimento de atividades 
turísticas. 
Jorge Xavier da Silva Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Fernanda Vieira Agarez Contribuições para a gestão de 
fragmentos florestais com vista à 
conservação da biodiversidade em 
Floresta Atlântica. 
Irene Garay Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
José Américo Roberto 
Chiarella Quinhões 
Integração regional para o 
desenvolvimento sustentável da 
Amazônia Sul-Americana. 
Lia Osório Machado Organização e 
Gestão do 
Território 
Sérgio Fernandes Alonso Mutações nas relações de 
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Joseli Maria Silva A verticalização de Guarapuava (PR) e 
suas representações sociais. 





Maria Lígia Cassol Pinto Processos geomorfológicos atuais e a 
sustentabilidade da paisagem agrícola 
no Noroeste Gaúcho: proposta de 
análise em bacia hidrográfica. 
Jorge Soares Marques Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Célia Alves Borges Evolução espacial e alterações 
ambientais provocadas pelos garimpos 
de ouro em Peixoto Azevedo/Matupá 
(MT). 





Maria Naíse de Oliveira 
Peixoto 
Evolução do relevo, coberturas 
sedimentares e formação de solos em 
superfícies geomorfológicas – médio 
vale do rio Paraíba do Sul (SP/RJ). 
Josilda Rodrigues da 




Maria Lúcia Pires Menezes Atalaias da nação: cidades e ação 






Cátia Antônia da Silva Qualificação profissional na construção 
do Brasil urbano moderno: 
secularização e sociedade, 
modernização e espaço. 
Júlia Adão Bernardes Organização e 
Gestão do 
Território 
Jesus Fernando Mansilla Baca Dinâmica da paisagem: métodos 
analíticos, modelos de classificação e 
simulação prognóstica, sob a ótica 
geoecológica. 
Ana Luiza Coeho Netto Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Telma Mendes da Silva Estruturação geomorfológica do Planalto 
Atlântico no Estado do Rio de Janeiro. 
Josilda Rodrigues da 




Evaristro de Castro Júnior Valor indicador da fauna de 
macroartrópodes edáficos em 
fragmentos primários e secundários do 
ecossistema de floresta atlântico de 
Tabuleiros – ES. 
Irene Garay Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
José Waldemar Tabacow Análise da fragmentação da paisagem 
na Ilha de Santa Catarina – SC: uma 
aproximação por geoprocessamento. 
Jorge Xavier da Silva Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Vanice Santiago Fragoso Selva Mudanças na pequena produção e a 
reconstrução do espaço em Tacaratu – 
PE. 





Carlos Eduardo Santos Maia Enlaces geográficos de um mundo 
festivo – Pirenópolis: a tradução 
cavalheiresca e a sua rede 
organizacional. 





Sílvia Maria Alvarenga Modificações e tendências atuais de 
formação de sistema de leque do rio 
Paraguai: trecho flúvio-lacustre do 
Pantanal Norte Matogrossense. 
Sandra Baptista da 
Cunha Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Luiz Felipe Ferreira O lugar do Carnaval: espaço e poder na 
Festa Carnavalesca do Rio de Janeiro, 
Paris e Nice (1850-1930). 
Scott William Hoefle Organização e 
Gestão do 
Território 
Luís Henrique Ramos de 
Camargo 
A Geografia da complexidade: o 
encontro transdisciplinar da relação 
sociedade e natureza. 





Roseli Pellens Fragmentação florestal na Mata 
Atlântica de Tabuleiros: os efeitos da 
heterogeneidade da paisagem sobre a 
diversidade de antrópodos edáficos. 
Irene Garay Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Rosemere Santos Maia Shopping Center – o afrouxamento da 
promessa de assepsia e o lugar da 
pobreza nos tempos de consumo das 
cidades contemporâneas. 
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David Man Wai Zee Diagnóstico do aporte de efluentes 
domésticos do canal da Joatinga na 
Praia da Barra da Tijuca, Município do 
Rio de Janeiro – RJ. 





Ana Clara Mourão Moura Geoprocessamento aplicado ao 
planejamento urbano e a gestão do 
patrimônio histórico de Ouro Preto. 
Jorge Xavier da Silva Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
2003    
Cezar Henrique Barra Rocha Geoprocessamento aplicado a análise 
se redes com uso de estruturas raster: 
estudo de caso na Zona da Mata-MG 
Jorge Xavier da Silva Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Marcelo Motta de Freitas Funcionalidade hidrológica dos cultivos 
de banana e territorialidades na 
paisagem do parque Municipal de 
Grumari-Maciço da Pedra Branca-RJ. 





Guilherme Borges Fernandez Morfologia e dinâmica do sistema praia, 
duna frontal e antepraia em ambiente 
de alta energia: Praia de Massambaba, 
litoral do Rio de Janeiro, Brasil. 





Pedro Paulo de Lima e Silva 
Filho 
Sistema holístico de avaliação de 
impactos ambientais de projetos 
industriais. 





Marly Nogueira Sete lagoas: a dinâmica funcional de um 
lugar na rede urbana de Minas Gerais. 





Aldemir Dantas Barboza A questão ambiental na agricultura 
através de um estudo integrado dos 
ecossistemas e dos agrossistemas no 
agreste do Paraíba. 





Maria Luisa Gomes Castello 
Branco 
Espaços urbanos: uma proposta para o 
Brasil. 
Lia Osório Machado Organização e 
Gestão do 
Território 
José Antônio Souza de Deus Territorialidade e cultura dos povos 







Vera Lúcia Mayrink de 
Oliveira Melo 
A paisagem do rio Capiberibe: um 
recorte de significado e representações. 
Iná Elias de Castro Organização e 
Gestão do 
Território 
Renato Leone Miranda Leda Políticas públicas e territorialização do 
desenvolvimento turístico da Bahia: o 
caso da Chapada Diamantina. 
Iná Elias de Castro Organização e 
Gestão do 
Território 
Maria Laís Pereira da Silva Percursos, significados e permanência 
das favelas cariocas (1930-1964). 





José Américo de Mello Filho Qualidade de vida na região da Tijuca, 
RJ, por geoprocessamento. 
Jorge Xavier da Silva Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Raúl Sanches Vicens Abordagem geoecológica aplicada às 
bacias fluviais de tabuleiros costeiros no 
norte do Espírito Santo; uma 
contribuição para avaliação. 
Jorge Soares Marques Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Josias de Castro Galvão Água, a redenção para o Nordeste: 
discurso das elites hídricas redentoras e 
as práticas voltadas ao setor hídrico. 
Iná Elias de Castro Organização e 
Gestão do 
Território 
Rodrigo Jesus de Medeiros A proteção da natureza das estratégias 







Hernani Loebler Campos Processos históricos de gestão na bacia 
hidrográfica do rio Beberibe (PE): uma 
retrospectiva. 
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Orlando dos Santos Watrin Dinâmica da paisagem em projetos de 
assentamentos rurais no Sudeste 






Antônio Ângelo Martins da 
Fonseca 
Descentralização e estratégias 
institucionais dos municípios para 
capacitação de recursos: um estudo 
comparativo entre Feira de Santana, 
Ilhéus e Vitória da Conquista – 
1997/2003. 
Iná Elias de Castro Organização e 
Gestão do 
Território 
Marcos Figueiredo Análise dos processos erosivos 
associados ao escoamento superficial 
concentrado na bacia do córrego 
Jaberão, área de construção do 
gasoduto Bolívia/Brasil – Município de 
Cáceres/MT. 





Edna Lindaura Luiz Influência da dinâmica hidrológica e 
das características das formações 
superficiais nos mecanismos de ruptura 
de encostas com rochas ranitóides de 







2004    
Lauro Luiz Francisco Filho Distribuição espacial da violência em 
Campinas: análises por 
geoprocessamento. 
Jorge Xavier da Silva Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
David Pereira de Morais A Geografia do risco: a percepção do 
risco sob a perspectiva de segurança na 
cidade do Rio de Janeiro. 





Simone Rodrigues de Freitas Modelagem de dados espectrais na 
análise de padrões de fragmentação 






Ana Valeria Allemão Bertolino Influência de solos agrícolas em 






Carla Maciel Salgado A Influência da erosão linear na 
dinâmica evolutiva das bacias de 
drenagem – Paty do Alferes (RJ). 
Josilda Rodrigues da 




Manoel de Couto Fernandes Desenvolvimento de rotina de obtenção 
de observação em superfícies real: uma 
aplicação em análises geoecológicas. 





Maria Mônica Vieira Caetano 
O´Neill 
As bases territoriais institucionais: novas 
configurações no espaço nordestino. 
Iná Elias de Castro Organização e 
Gestão do 
Território 
Giovannini Luigi da Silva Os consórcios intermunicipais para a 
conservação de remanescentes florestais 
da mata Atlântica na região das 
Baixadas litorâneas/ RJ: a aplicação de 
técnicas de geoprocessamento como 
ferramenta de análise e interpretação. 
Jorge Xavier da Silva Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Célia Alves de Souza Dinâmica do corredor fluvial do Rio 
Paraguai entre a cidade de Cáceres e a 
estação Ecológica da Ilha de Taimã-MT 
. 





Lísia Vancôr Barrosos Uma experiência de interação com a 
comunidade da região lagunar do Leste 
Fluminense apoiada em 
geoprocessamento. 
Jorge Xavier da Silva Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Aureanice de Mello Corrêa Irmandade da Boa Morte como 
manifestação cultural afro-brasileira: da 
cultura alternativa à inserção global. 
Scott Wiliam Hoefle Organização e 
Gestão do 
Território 
Regina Cohen Barros Agricultura e sustentabilidade 
ambiental: a qualidade da água dos rios 
formadores da Bacia do Rio Grande – 
Nova Friburgo, RJ. 
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Jorge Luiz Gomes Monteiro Mudanças espaciais induzidas pelo 
progresso técnico: a realidade da 
agricultura. Matogrossense. 
Júlia Adão Bernardes Organização e 
Gestão do 
Território 
Vitor Ribeiro Filho A configuração da área central de 
Manaus e sua dinâmica recente 





Alícia Huamantinco Araújo A inserção periférica do Peru na 
economia-mundo e seu rebatimento 
sócio-espacial na região Andina e no 
nível local: os exemplos dos vales Colca 
e Catahuasi nos Andes do Sul. 





Vicente de Paulo da Silva Efeitos sócio-espaciais de grandes 
projetos em Nova Ponte – MG: inserção 
regional e reconstrução da vida 
cotidiana. 
Ana Maria Lima Daou Organização e 
Gestão do 
Território 
Maria Aparecida Pontes da 
Fonseca 
Políticas públicas, espaço e turismo: 
uma análise sobre a incidência espacial 
do programa de desenvolvimento do 
turismo no Rio Grande do Norte. 
Júlia Adão Bernardes Organização e 
Gestão do 
Território 
Vicente Paulo dos Santos 
Pinto 
Alternativas de desenvolvimento 
sustentável na Amazônia brasileira: a 







Gerônimo Emílio Almeida 
Leitão 
Dos barracos de madeira aos prédios de 
quitinetes: uma análise do processo de 
produção da moradia na favela da 
Rocinha, ao longo de cinquenta anos. 





Isabel Cristina Eiras de 
Oliveira 
Jogando com a complexa 
sustentabilidade na Amazônia. 
Lia Osório Machado Organização e 
Gestão do 
Território 
Cecília Bueno Moacyr de Lima 
e Silva 
Bases conceituais de corredores 
ecológicos e proposta metodológica: 
evoluções na conservação da 
biodiversidade. 





Lilian Levin Medeiros Ferreira 
da Gama 
Avaliação de instrumentos para 
valorização da qualidade visual da 
paisagem no planejamento territorial. 





Caio Augusto Amorim Maciel Metomínias geográficas: imaginação e 
retóricas da paisagem no semiárido 
pernambucano. 
Iná Elias de Castro Organização e 
Gestão do 
Território 
2005    
Luiz Francisco Pires 
Guimarães Maia 
Cenarização espaço-temporal dos 
impactos na qualidade do ar na bacia 
Aérea III da Região Metropolitana do 
Rio de janeiro pelo aumento de 
demanda operacional do Aeroporto 
internacional do Rio de Janeiro/ Galeão 
– Antônio Carlos Jobim. 
Josilda Rodrigues da 




Lília dos Santos Seabra Monitoramento participativo do turismo 
desejável: proposta metodológica para 
os estudos de capacidade de suporte 
turístico – Sana/ Macaé- RJ. 





Rita de Cássia Martins 
Montezuma 
Produção e reabilitação funcional do 
piso florestal em clareira de 
deslizamento: Parque Nacional de 
Tijuca, Rio de Janeiro. 
Ana Luiza Coelho Netto Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Otávio Miguez da Rocha Leão Evolução regressiva da rede de canais 
por fluxos de água subterrânea em 
cabeceiras de drenagem: bases 
geohidroecológicas para recuperação 
de áreas degradadas com controle de 
erosão. 
Ana Luiza Coelho Netto Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
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Alice Maria Barreto Vieira Sistema de classificação de cobertura e 
uso da terra: uma abordagem em 
múltiplos níveis 





Maria Clara da Cruz Dinâmica territorial e tendência de 
desenvolvimento na Amazônia: o caso 
da Ilha Bananal e do seu entorno no 






Carlos Alberto dos Santos Integração de dados socioambientais 
por indicadores associados a limites 
políticos municipais 





Lunalva Moura Schwenk A retração da cobertura vegetal 
mediante o avanço do cultivo da soja, 
em áreas de influência dos eixos de 
integração e desenvolvimento no Estado 






Adriano Severo Figueiró Mudanças ambientais na interface 
floresta cidade e propagação de efeito 
de borda no Maciço da Tijuca, Rio de 
Janeiro. 
Ana Luiza Coelho Netto Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Augusto César Pinheiro da 
Silva 
Em busca do rural moderno do estado 
do Rio de janeiro: projetos, estratégias e 
gestão do território, exemplificados no 
Norte e Noroeste Fluminense. 





Marlene Maria Moreira 
Guimarães 
Técnica e reestruturação do trabalho e 
do espaço nas áreas de expansão da 
agricultura moderna na BR – 163, MT. 
Júlia Adão Bernardes Organização e 
Gestão do 
Território 
Valdenildo Pedro da Silva Novas tecnologias no ensino de 







Rafael Winter Ribeiro A invenção da diversidade: construção 
do Estado e diversificação territorial no 
Brasil (1889-1930). 
Iná Elias de Castro Organização e 
Gestão do 
Território 
Paulo César Peiter A Geografia da Saúde na faixa de 
fronteira continental do Brasil na 
passagem do milênio. 
Lia Osório Machado Organização e 
Gestão do 
Território 
2006    
Adriany de Ávila Melo Atlas Geográfico escolar: aplicação 
analógica e digital no ensino 
fundamental. 










Andrelino de Oliveira Campos O planejamento urbano e a 
“inviabilidade” dos afrodescedentes 
discriminação étnico-racial, intervenção 
estatal, segregação sócio-espacial na 
cidade do Rio de Janeiro. 





Antônio Carlos Freire Sampaio A cartografia no ensino de licenciatura 
em geografia: análise da estrutura 
curricular vigente no país : proposta na 
formação, perspectivas e desafios para o 
futuro professor. 





Antônio Rosestolato Filho Análise geomorfológica aplicada ao 
saneamento básico, no perímetro 
urbano de Cárceres- Mato Grosso. 





Denizart da Silva Fortuna Circulação e territorialidade econômica: 
a (re)ordenação do território no eixo 
médio matogrossense da Rodovia 
Federal 163 (Cuiabá- Santarém). 
Júlia Adão Bernardes Organização e 
Gestão do 
Território 
Dimas Moraes Peixinho A dinâmica sócio-espacial do modelo 
técnico-produtivo da sojacultura  no 
cerrado e a formação de centros 
dinâmicos: o caso de Rondonópolis 
(MT)  e Rio Verde (GO). 
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Ivone Lopes Batista Redes produtivas e novas 






Lilian Alves de Araújo Degradação ambiental nos rios do 
Estado do Rio de Janeiro 





Nina Maria de Carvalho Elias 
Rabha 
O Centro do Rio: perdas e ganhos na 
história carioca. 





Odete Cardoso de Oliveira 
Santos 
Análise do uso do solo e dos recursos 
hídricos na microbacia do Igarapé 
Apéu- Nordeste do Estado do Pará. 





Patrícia Helena Mirandola 
Avelino 
Análise geoambiental multitemporal 
para fins de planejamento ambiental: 
um exemplo aplicado à bacia 
hidrográfica do Rio Cabaçal, Mato 
Grosso – Brasil. 





Rafael Silva de Barros Avaliação da altimetria de modelos 







Ricardo Tavares Zaidan Risco de escorregamento numa bacia de 
drenagem urbana no município de Juiz 






Rita de Cássia Alcântara 
Domingues da Silva 
Aspectos institucionais da gestão dos 
recursos hídricos: O caso do submédio 
São Francisco. 





Roberto Arnaldo Trancoso 
Gomes 
Modelagem de previsão de movimentos 
de massa a partir da combinação de 







Sandra Mara Alves da Silva 
Neves 
Modelagem de um banco de dados 
geográficos do Pantanal de Cáceres – 






Vânia Maria Salomon 
Guaycuru de Carvalho 
Sensoriamento Remoto no ensino 







Vivian Castilho da Costa Proposta de manejo e planejamento 
ambiental de trilhas ecoturísticas: um ES 
tudo no Maciço da Pedra Branca – 
Município do Rio de Janeiro (RJ). 
Josilda Rodrigues da 




Adriana Filgueira Leite Variações hidrogeoquímicas nos 
compartimentos montanhoso e colinoso 
da bacia do rio do Bananal (SP): 
subsídios à compreensão dos processos 
de intemperismo. 
Ana Luiza Coelho Netto Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
2007    
Rosália Casarin Caracterização dos principais vetores de 
degradação ambiental da bacia 
hidrográfica. 





Ricardo Henrique Paes 
Barreto Peixoto 
Efeitos da implantação do reservatório 
de Usina Hidrelétrica Luis Eduardo 
Magalhães sobre a qualidade da água 
do Rio Tocantins (TO, Brasil). 
Antônio Paulo de Faria Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Cláudio Henrique Reis Caracterização espacial da terra em 
áreas de manguezais utilizando 
diferentes sistemas orbitais: Um caso 
aplicado aos Manguezais da 
Apaguapemirim. 





Daniella Tancredo de Matos 
Alves e Costa 
Abordagem sistêmica em bacias 
hidrográficas: uma análise em nível 
morfológico aplicada a bacia de 
Sepetiba –RJ. 





Áurea Rebello da Cunha 
Albuquerque 
Aplicação de técnicas geoambientais 
para reabilitar áreas degradadas na base 
Geólogo Pedro de Mora: Bacia do Rio 
Urucu (Coari – AM). 
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João Donizete Lima Mudanças ambientais na bacia 
hidrográfica do Rio Piedade – Triângulo 
Mineiro (MG). 





Sílvio Barge Bhering Influência do manejo do solo e da 
dinâmica da água no sistema de 
produção do tomate de mesa: subsídios 







Danielle Sequeira Garcez Caracterização da pesca artesanal 
autônoma em distintos compartimentos 
fisiográficos e suas áreas de influência, 
no estado do Rio de janeiro – RJ. 





Helder Lages Jardim Estudo da perda de solo em parcelas de 
erosão, sob diferentes culturas e 
técnicas de manejo e análise de 






Nadja Furtado Bessa dos 
Santos 
Análise da cobertura vegetal do setor 
sudeste do parque nacional dos Lençóis 
Maranhenses, Barreirinhas – MA: por 
geoprocessamento. 
Jorge Xavier da Silva Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Giseli Modolo Vieira Machado Análise morfosedimentar da praia, 
antepraia e plataforma continental 
interna da linha da costa do Parque 
Nacional de Jurubatiba- RJ. 





Osvaldo Girão da Silva Análise dos processos erosivos em 
encostas na zona sudoeste da Cidade do 
Recife – PE. 





Raphael David dos Santos 
Filho 
Antropogeomorfologia da ocupação de 
áreas de risco em Petrópolis (RJ): análise 
ambiental urbana. 





Luis Cavalcanti da Cunha 
Bahiana 
O uso do geoprocessamento na 
definição de indicadores 
georreferenciados a agregados 
territoriais significativos na região de 
Jacarepaguá (RJ). 
Jorge Xavier da Silva Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Ruy Batista Pordeus Diagnóstico ambiental por 
geoprocessamento do Parque Nacional 
do Catimbau dirigido à proteção de seus 
sítios arqueológicos e espeleológicos. 
Jorge Xavier da Silva Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Gustavo Souto Perdigão Explorando a cartografia no universo 
escolar: uma discussão à luz da 
perspectiva geográfico-cultural. 





Maria Helena Palmer Lima Cidade-campo, urbano-rural: uma 
contribuição ao debate. 





Maria Lúcia Lorini Abordagem hierárquica e multiescalar 
para análises de distribuição geográfica 
da biodiversidade: sistemas 
Quaternários costeiros da Mata 
Atlântica, um estudo de caso. 
Irene Garay Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Bianca Carvalho Vieira Previsão de escorregamentos 
translacionais rasos na Serra do mar 
(SP), a partir de modelos matemáticos 






Denise Cunha Tavares Terra Uma leitura espacial da apropriação 
desigual das rendas petrolíferas em 
campos do Goytacazes. 
Lia Osório Machado Organização e 
Gestão do 
Território 
Sávio Renato Bittencourt 
Soares da Silva 
O direito e o espaço urbano produzido 
informalmente: possibilidades de 
aplicação dos instrumentos jurídicos e 
de reestruturação do espaço. 
Júlia Adão Bernardes Organização e 
Gestão do 
Território 
Kelly Cristine Fernandes de 
Oliveira Bessa 
Convergências e divergências da 
urbanização em áreas de cerrado: a 
dinâmica urbano-regional de Uberaba e 
Uberlândia (MG). 





Maria Paula Gonçalves 
Lysandro de Albernaz 
Ambivalência no patrimônio natural urbano: 
os casos do Jardim Botânico e o Parque natural 
Municipal da Serra do Mendanha na cidade 
do Rio de janeiro, RJ. 
Lia Osório Machado Organização e 
Gestão do 
Território 
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Cristina Lontra Nacif Legislação urbana, políticas, conflitos e 
implicações espaciais no Rio de Janeiro 
(1193-2004). 
Ana Maria Lima Daou Organização e 
Gestão do 
Território 
Rafael Straforini Tramas que brilham: sistema de 
circulação e a produção do território 
brasileiro no século XVIII. 





Adoreá Rebello da Cunha 
Albuquerque 
Aplicação de técnicas geoambientais 
para reabilitar áreas degradados na base 
geólogo Pedro de Mora: bacia do rio 
Urucu (Coari – AM). 





Ricardo Augusto de Almeida 
Voivodic 
Gestão Ambiental e gerenciamento 
costeiro integrado no Brasil: uma 







Luis Carlos Tosta do Reis Descentralização e desdobramento do 
núcleo central de negócios na cidade 
capitalista: um estudo comparativo 
entre campo Grande e Praia do Canto- 
Grande Vitória (ES). 





Rodrigo Ramos Hospodar 
Felipe Valverde 
A transformação da noção de espaço 
público: a tendência à heterotopia no 
Largo da Carioca. 





Rejane Cristina de Araújo 
Rodrigues 
Modernização portuária e rede logística: 
o Porto de Sepetiba/ Itaguaí como vetor 
de desenvolvimento do território 
fluminense. 
Iná Elias deCastro Organização e 
Gestão do 
Território 
2008    
José Rogério Arruda da Silva Proposição de paisagens de bacia do 
Beberibe – PE: planejamento ambiental. 





láudio João Barreto dos 
Santos 
Geonímia do Brasil: padronização dos 
nomes geográficos num estudo de caso 
dos municípios fluminenses. 





Robério Dias O patrimônio paisagístico do sítio 
Roberto Burle Marx: uma visão 
geográfica. 
José Xavier da Silva Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Joseano Carvalho Dourado Análise ambiental da Bacia do Ribeirão 
São João – Tocantins. 





Jorge Hamilton Souza dos 
Santos 
Lençóis Maranhenses atuais e pretéritos: 
um tratamento espacial. 
José Xavier da Silva Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Ronaldo José Neves Modelagem e implementação de atlas 
geográficos municipais: estudo de caso 






Leonardo dos Passos Miranda 
Name 
Por uma Geografia Pop: personagens 
geográficos e a contraposição de 
espaços de cinema. 





Fabiano Soares Magdaleno A territorialidade da representação 
política no Estado do Rio de janeiro: 
uma análise dos vínculos territoriais de 
compromisso dos deputados 
fluminenses. 
Iná Elias de Castro Organização e 
Gestão do 
Território 
José Francisco Lumbreras Relações solo-paisagem no noroeste do 
Estado do Rio de Janeiro: Subsídios ao 
planejamento de uso sustentável em 







Célia Regina Fernandes Viana A visualização da informação 
geoespacial e a legislação ambiental: 
atlas para o monitoramento da 
legislação ambiental como subsídio a 
elaboração de diagnósticos ambientais. 
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Amauri Ribeiro Destri Geoprocessamento em apoio de 
inclusão geográfica; uma aplicação para 
o Município de Angra dos Reis. 
Jorge Xavier da Silva Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Eberval Machioro A utilização do modelo SWAT para 
previsão da produção sedimento e 







Linda Soraya Isamael Cartografia cognitiva: um instrumento 
de espacialização de informações 
cartográficas. 





Linovaldo Miranda Lemos O papel das políticas públicas na 
formação de capital social em 
municípios novos ricos fluminenses. 
Iná Elias de Castro Organização e 
Gestão do 
Território 
Douglas Corbari Corrêa Cartografia histórica do Rio de Janeiro: 
reconstituição espaço-temporal do 
centro da cidade. 





Miriam Aparecida Marques Qualidade de Vida no Município de 
Macaé- RJ: análise por 
geoprocessamento. 
Jorge Xavier da Silva Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Maria da Glória Rocha 
Ferreira 
A dinâmica da expansão da Soja e as 
novas formas de organização do espaço 
na Região de Balsas – MA. 
Júlia Adão Bernardes Organização e 
Gestão do 
Território 
Marcelo Werner da Silva Formação de territórios ferroviários no 
Oeste Paulista, 1868-1892. 





Caroline Bezerra Natal As fazendas de café do vale do Paraíba: 
uma análise sobre a “resignificação” dos 
espaços rurais no Estado do Rio de 
Janeiro. 
Ana Maria Lima Daou Organização e 
Gestão do 
Território 
Rebeca Steiman Áreas protegidas nas Zonas de Fronteira 
Internacional da Amazônia Brasileira. 
Lia Osório Machado Organização e 
Gestão do 
Território 
Nilton Abranches Junior Geografia Agrária e ambiente do 
Nordeste do Brasil. 





Roberta Maria Batista de 
Figueiredo Lima 
Ações de resistência de famílias 
extrativistas no Maranhão face ao uso 
industrial de carvão de coco babaçu por 
usinas de ferro gusa 





2009    
Andréa Carmo Sampaio O controle dos lineamentos 
morfoestruturais na evolução recente da 
Baía de Sepetiba. 





Gabriela da Costa Silva Zoneamento socioambiental: uma 
proposta metodológica para unidades 
de paisagem. Estudo de caso: a bacia 
hidrográfica da Baixada de Jacarepaguá. 





Yara Valverde Pagani Áreas de proteção ambiental (APAs): a 
conservação em sistemas de paisagens 
protegidas: análise da APA Petrópolis-
RJ. 





Achilles D'Avilla Chirol Reabilitação funcional de clareiras 
associadas a deslizamentos em encostas 
íngremes sob a Floresta Atlântica: uma 
abordagem geohidroecológica. 
Ana Luiza Coelho Netto Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Paulo Jorge Vaitsman Leal Crescimento de redes de canais e 
pirataria de água subterrânea em vales 
de cabeceiras de drenagem. 
Ana Luiza Coelho Netto Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Monika Richter Geotecnologias no suporte ao 
planejamento e gestão de unidades de 
conservação: estudo de caso: Parque 






Indiara Cavalcante da Rocha 
Marques 
Território federal e mineração de 
manganês: gênese do estado do Amapá. 
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Fernando Lannes Fernandes Violência, medo e estigma: efeitos 
sócio-espaciais da “atualização” do 
“mito da marginalidade” no Rio de 
Janeiro. 
Marcelo Lopes de Souza Organização e 
Gestão do 
Território 
Leonardo Civale Pensamento geográfico e saber médico: 
história, ciência e imigração no Brasil 
da segunda metade do século XIX (1850 
a 1903). 





Margarida Maria Carneiro 
Leão Mattos 
As cidades mundiais do sul: Mumbai, 






João Luiz de Figueiredo Gravando no Rio: a indústria do cinema 
e a metrópole do Rio de Janeiro. 
Frédèric Monié Organização e 
Gestão do 
Território 
Roberta Carvalho Arruzzo Construindo e desfazendo territórios: as 
relações territoriais entre os Paraenses e 
os não-índios na segunda metade do 
século XX. 
Júlia Adão Bernardes Organização e 
Gestão do 
Território 
2010    
Flávia Moraes Lins de Barros Contribuição metodológica para análise 
local da vulnerabilidade costeira e 
riscos associados: estudos de caso da 
Região do Lagos, Rio de Janeiro. 





Luís Ângelo dos Santos Aracri Sistemas de produção agrícola e meio 
técnico-científico-informacional do 
espaço agrário em Mato Grosso. 
Júlia Adão Bernardes Organização e 
Gestão do 
Território 
Liz Abad Maximiano Conexões locais e globais da formação 
acadêmica dos pesquisadores do 
Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia – INPA. 
Bertha Koifmann Becker Organização e 
Gestão do 
Território 
Cleber Marques de Castro Águas do Rio de Janeiro: da metrópole 
com riscos à metrópole dos riscos. 





Mariana Araújo Lamego Práticas e representações da Geografia 
Quantitativa no Brasil: a formação de 
uma caricatura. 





André Reyes Novaes Fronteiras mapeadas: Geografia 
imaginativa das fronteiras sul-
americanas na cartografia da imprensa 
brasileira. 
Lia Osório Machado Organização e 
Gestão do 
Território 
2011    
Ana Marcela Ardila Pinto A construção dos espaços públicos em 
Bogotá e no Rio de Janeiro: uma análise 
comparada. 





Marcelo Paiva da Motta Geografia da Internet no Brasil: redes 






Rafael Albuquerque Xavier Evolução geomorfológica Recente da 
bacia do rio Turvo. Médio vale do rio 
Paraíba do Sul (RJ). 
Ana Luiza Coelho Netto Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Glauco Bruce Rodrigues Comunas e federações, territórios 
libertários: a espacialidade anarquista 
durante a Guerra Civil Espanhola (1936-
1939). 
Marcelo Lopes de Souza Organização e 
Gestão do 
Território 
Otávio José Lemos Costa Canindé e Quixadá: Construção e 
representação de dois lugares sagrados 
no sertão Cearense. 





Antônio de Oliveira Júnior Instituição, espaço e desenvolvimento 






Márcio José Omat Território descontínuo e 
multiterritorialidade na prostituição 
travesti através do sul do Brasil. 





José Fernando Rodrigues 
Bezerra 
Geomorfologia e reabilitação de áreas 
degradadas por erosão com técnicas de 
bioenergia de solos na Bacia do Rio 
Bacanga, São Luís – MA. 
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Rogério Elias Soares Uagoda Evolução da paisagem de área cárstica 
não carbonática durante o Quaternário 
tardio: bacia Hidrográfica do Ribeirão 
Santana, MG. 
Ana Luiza Coelho Netto Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
André Batista de Negreiros Resposta geohidroecológicas em 
clareira de deslizamento em uma 
encosta florestada: alto rios dos 
Macacos: Maciço da Tijuca (RJ). 




Bruno Henrique Coutinho Vulnerabilidade geo-hidroecológica em 
diferentes escalas na paisagem: 
Subsídios à conservação e segurança 
ambiental 
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